Brandenburg-Brandenburger: 1492-1704 by unknown
BRANDENBURG - BRANDENBURGER
Dressé par Hubert de Vevey le 8.7.1971
Saisi par Leonardo Broillet le 29.1.2010
1
1 BRANDENBURGLaurent I
+ 1492, de Biberache en Souabe,
Bourgeois de Fribourg en 1477
2 BRANDENBURG
Laurent II
1512, + 1542
ARX (von) Ysabelle
1512-1516
CORBIÈRES (de)
Ysabelle
* vers 1506
3 BRANDENBURG
Annili
1512
SEYLER Jacob
1512
4 BRANDENBURG
Petermann
1549
5 BRANDENBURG
Hans
1549
6 BRANDENBURG
Udalric
7 BRANDENBURG
Catherine
1541-1561
8 BRANDENBURG
Elisabeth
1545-1587
TECHTERMANN (…
Pancrace
1548-1587, + 1599
9 BRANDENBURG
Laurent III
1543, + 1569
10
BRANDENBURG
Salomé
1577
11 BRANDENBU…
Jacques
1540-1542
12 BRANDENBU…
Laurent IV
1553, + 1628
JULIARD Barbe
1593
13 BRANDENBU…
Marie
1587-1601
MEYER Nicolas
1587-1601
14 BRANDENBU…
Elisabeth
SCHIERRE Hentz
1579
15 BRANDENBU…
Louis
1630, + 1641
KEIGLER Catherine
1630-1640
16 BRANDENBU…
Marguerite
1592
17 BRANDENBU…
Barbe
* 1593
18 ?
BRANDENBURG
Nicolas I
1604, + 1620
ALEX Catherine
1585-1610
19 BRANDENBU…
Marguerite
* 1630
20 BRANDENBU…
Ursule
* 1630
21 BRANDENBU…
Benoîte-Elisabeth
* 1632
22 BRANDENBURGJacques-Christophe I
* 1634, + 1689, chanoine de Saint-Nicolas
23 BRANDENBU…
Beat-Jacques
1640-1697
SCHENEVEY
Elisabeth
+ 1704
24 BRANDENBU…
Wilhelm
* 1605, 1630
BIEDERMANN
Wilhelm
1626-1630
26 BRANDENBU…
Marie-Madeleine
* 1670
27 BRANDENBU…
Anne-Marie
* 1675
28 BRANDENBURGJacques-Christophe II
* 1677, + 1713, curé d'Ueberstorf
29 BRANDENBURG
Jean-Pierre
* 1680
MÜLLER Marie-Elisabeth
+ 1757 (épouse de Jean-Pierre
ou de l'un de ses frères)
30 BRANDENBU…
Nicolas III
* 1682, 1695
31 BRANDENBU…
François-Nicolas
* 1684
